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İSMAİL FAZIL PAŞA
(YOZGAT)
1856' (1272) da Girit'in Kandiye Kentinde doğdu. Tüccardan İbra­
him Efendi'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 
1870'de Harbiye Mektebine girdi, 1873'de Süvari Teğmen rütbesiyle me­
zun olarak Erkânı Harbiye sınıfına ayrıldı. 12 Temmuz 1876'da Erkânı 
Harbiye Mektebini bitirerek Kurmay Yüzbaşı oldu ve öğretmen olarak 
Harbiye Mektebine görevlendirildi. Bir süre sonra okuldaki görevi üstün­
de olarak İşkodra Fırkasına memur edildi. Bu hizmette başarısı dolayı­
sıyla Karadağ Madalyasıyla ödüllendirildi. 8 Mayıs 1878’de Doğu Rume­
li'deki eşkıyanın bastırılmasına memur edilen Fırkada görev aldı. Bu ara­
da 24 Mayıs 1877'de Kolağa (Kıdemli Yüzbaşı) lığına ve 1 Ekim 1878'de 
de Binbaşılığa yükseltildi. 21 Temmuz 1880'de Padişah Yaverliğine 
atandı. 4 Ağustos 1883'de Yarbay oldu. 13 Mart 1884'de Yaverlikten af­
fedilerek 4 üncü Ordu (Erzincan) emrine verildi ve Mâbeyn Müşirliğine, 
göz altında tutularak hareketlerinin gözlenmesi istenildi. 1901 yılı­
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na kadar 17 yıl, 4 üncü Ordunun çeşitli birliklerinde ve İran sınırında­
ki hizmetten sonra İstanbul'a gelmesine izin verilerek 28 Şubat 1901'den 
itibaren Genelkurmayda görevlendirildi. Bu arada 8 Ağustos 1894’te al­
baylığa, 30 Mart 1901'de Mirlivalığa yükseltildi. 25 Ağustos 1908’de Har­
biye Mektebi Nâzırlığına atandı. 26 Mart 1909'da Aydın'dakl 14 üncü Re­
dif Fırkası Kumandanlığına, 8 Eylül 1909'da Suriye Valiliğine, 1 Temmuz 
1910'da Alüncı Redif Müfettişliğine nakledildi. 1 Şubat 1912'de 7 nci Ko­
lordu Komutanı oldu. Aynı yıl içinde İzmir Toplu Kuvvetler Komutanlığı­
na getirildi. 2 Şubat 1913'te Harbiye Nezareti Süvari Dairesi Başkanlığı­
na atandı. 6 Şubat 1914'te emekliye ayrıldı. Millî mücadelede Mustafa 
Kemal Paşanın yanında yer aldı. Sivas Kongresine İstanbul temsilcisi 
olarak katıldı. Kongrenin II nci Başkanlığına seçildi. Osmanlı Mebusan 
Meclisinin son dönemi için yapılan seçimde Yozgat Milletvekili oldu. Mec­
lisin feshi üzerine Ankara'ya gelerek 23 Nisan 1920'de Meclisin açılışın­
da hazır bulundu. İlk İcra Vekilleri Heyetinin oluşturulmasında 3 Mayıs 
1920'de Nafıa Vekilliğine seçildi. Şimendifer malzemesi satm alınması 
için İtalya'ya gönderilen iki milletvekili hakkında Mehmet Şükrü Bey 
(Karahisar-ı Sahip) in verdiği gensorunun 25 Aralık 1920'de Genel Ku­
rulda yapılan görüşülmesi sonunda, yapılan oylamada güvensizlik göste­
rilmesi üzerine Bakanlıktan ayrıldı. Bu arada "Kuvayı Milliye adı altında 
çıkartılan fitne ve fesadın hazırlayıcı ve teşvikçilerinden olduğu" iddiasıy­
la diğer (15) kişi ile birlikte idamına dair İstanbul I inci Divanı Harbince 
gıyabında verilen hüküm, 15 Haziran 1920'de Padişah tarafından onan­
dı. Dönem içinde (2) si gizli oturumda olmak üzere kürsüde (30) konuş­
ma yaptı. (1) soru önergesi verdi. 18 Nisan 1921'de Ankara'da öldü. Ha- 
cıbayram Dergâhında toprağa verildi. Evli olup iki çocuk babası idi. Bir 
oğlu Ali Fuat Cebesoy 1-XI inci (III üncü Dönem dışında) dönemlerde 
Milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştur. Ailesi (CEBESOY) soyadını al­
mıştır.
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